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   ةصلالخا
 لى تتج، المحيط بها وان عظمة ثقافاتهالم الثقافية تعبر عن طبيعة افكار هذه الأمة و رؤيتها للعامظاهرها فنون اي امة وان
 شاهدا على استخلاص الاحساس الجمالي من فاعلية ايقونولوجيا الافكار تعد وان صورة الفخار الاغريقي نونهابصورة مباشرة في ف
 على مستوى الانجاز ة مهمةوالتي احدثت انتقالات بصري،  تلك الحقبة التاريخية من الفنفي بصياغات التداول تالتي ارتبط
  :فلهذا تضمن البحث الحالي على اربعة فصول،  للأشكال والصور المنفذة على سطوح الفخارنيوالاظهار التق
ماذا تعني الصورة الايقونولوجية ):  نشأت من خلال الإجابة عن التساؤل الأتيوالتي  الفصل الاول تضمن مشكلة البحث
 الحضارة لفخارتعرف ايقونولوجيا الصورة )ني بـ اهميته والحاجة اليه والهدف الذي يعوتضمن (يم؟في الفخار الاغريقي القد
  . المصطلحات الواردة فيههموتعريف ا، وحدوده( الاغريقية
 يالفكر الايقونولوج )ثانيوالمبحث ال(  في الصورة الفنيةيقونولوجي الاغال الاشتألية)الاول :  الفصل الثاني مبحثينوتضمن
  .وانتهى الفصل الثاني بالدراسات السابقة،  التي اسفر عنها الاطار النظرياتشروصولا الى المؤ، ( القديملاغريقيلصورة الفخار ا
 وهي المؤشرات التي البحث داةوا، (المنهج الايقونولوجي )لبحث انهج مجتمع البحث وممن الفصل الثالث والذي تضاما
  .اذجنم( 4) من تكونة عينة البحث المحليل لتكمحكات باحث العملهااست
  :ومنها لنتائج الفصل الرابع فقد تضمن ااما
، واقعي )لتنفيذ ومن زمكان الى اخر في طريقة انين الصورة الايقونولوجية بتنوع المدركات الحسية والخيالية عند الفناتنوعت -1
 .في جميع عينة البحث( علامي، خيالي، تعبيري
 بفكرة المرتبطة ت الالهة والابطال ومعظم الحيوانامزية بصري لرذب جميع النماذج محققة نقاط جي دلالات الحركة فجاءت -2
 لارتباطها بصياغة ايقونية معروفة عند المجتمع الاغريقي لتكون تأويلية الرؤية الاكمعالجات تقنية ظهرت منه، السلطة
 لىقدم ا حركة التى البالإضافة يديمنسجمة مع مضمون ما ظهر بوضعية الجلوس او الوقوف او ملامح الوجوه اوحركات الا
 طقس لإجراء مجتمع على تقصي الحدث وايماءاته الايقونولوجية التي يتطلبها الساعدت التيالامام والرجوع الى الخلف 
 .طوريسحري اوتعبدي او اس
 الثور س فكرية حسية مثلت في رازات التعبير الميتافيزيقي لتكوين مرموسيلة استعار الفكرة من خلال والاغريقي الفنان -3
 جاء  على الخصب والنماء وهذا مادلوسنابل القمح التي جاءت علامة حسية فاعلة ت( ايقونة حسية)والفأس ( رمزيةايقونة )
  (1)جفي انموذ
  :  تضمن على الاستنتاجات ومنهاوكما
انه فعل ،  من تحليل للعينةظهر عنها وما قصي في المجتمعات القديمة والتالسائدة من الافكار يقونولوجي المنهج الااتخذ -1
 الواردة في علامات التي توصل الناقد الى عملية الربط بين الوالتأويل التحليل واتالعلاقة الجدلية بين النص والمتلقي عبر اد
 بر اليه ومن ثم تفسيرها للمتلقي عتحيل  العلامات وماءة في زمن انتاجها وقراطهاورب( يقونةا، رمز، ةاشار)النص من
 .لنةوالمهيمن الفكري الضاغط على خطاب الصورة المع،  الايقوني لذلك النصىلمعطا
 والعنوان والملخص بالغة حق والاجنبية والملاالعربية دروانتهى البحث بالمصا، ترحات وكما تضمن على التوصيات والمق
  .يزيةالانكل
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Abstract 
The art of any nation and its cultural manifestations reflect the nature of the ideas of this nation 
and its vision of the world around it. The greatness of its cultures is directly reflected in its art and the 
image of the Greek pottery is a testament to the aesthetic sense of the effectiveness of the ideology of 
ideas associated with the forms of trading in that historical era. Art, which led to the transfer of visual 
tasks on the level of achievement and technical display of the forms and images executed on the surfaces 
of pottery, so the current research included four chapters: 
 The first chapter deals with the problem of research, which arose by answering the following 
question: What does the iconological image mean in the ancient Greek pottery? It also included its 
importance and the need for it and the objective which means the definition of the archeology of the 
Greek civilization. 
The second chapter included two topics: the first (the mechanism of the iconological work in the 
technical picture) and the second (the iconological thought of the ancient Greek pottery), and the 
indicators that resulted from the theoretical framework. The second chapter ended with the previous 
studies. 
The third chapter, which included the research community and the method of research (the method 
of iconography), and the research tool, the indicators used by the researcher to analyze the sample of the 
research consists of (4) model of civilization. 
The fourth chapter included the following conclusions: 
1 - The iconological picture varied with the variety of sensory and fictional perceptions of artists and from 
time to time in the method of implementation (realistic, expressive, fictional, scientific) in all the research 
sample. 
2  - the signs of movement in all models, achieving visual attractions symbolic symbols of Goddess and 
heroes and most animals associated with the idea of power, as technical treatments emerged from the 
vision of the interpretation of its association with the formulation of iconography known to the Greek 
community to be consistent with the content of what appeared in the position of sitting or standing or 
facial features and hand gestures in addition to To the movement of progress forward and backward 
helped to investigate the event and the iconic gestures required by the community to hold a magical ritual 
or utopian. 
3   - The Greek artist borrowed the idea through the means of metaphysical expression for the formation of 
conceptual and intellectual complexes represented in the head of the bull (symbolic icon) and ax (sensory 
icon) and wheat germs, which came a sign of the effective sense of fertility and development and this is 
illustrated in the model (1) 
As it contains the following conclusions: 
1  - took the approach of the iconography of the ideas prevailing in ancient societies and the investigation 
and the appearance of the analysis of the sample, it is the act of dialectical relationship between the text 
and the recipient through the tools of analysis and dependency that the critic to the process of linking 
between the signs in the text of (reference, icon, icon) The time of its production, the reading of the signs 
and its impossibility and then its interpretation to the recipient through the iconic figure of that text, and 
the intellectual dominant that presses on the speech of the declared image. 
 And also included recommendations and proposals. The research ended with Arab and foreign sources, 
supplements, title and summary in English. 
 
Key words: Iconology, portrait, pottery, and ancient Greeks 
1-لصفلالولاا   
1-1 :ةلكشمثحبلا  :دعتو ةما يا نونف اهرهاظم ةيفاقثلا يه نعريبعتو ةملأا هذه راكفا ةعيبط اهتيؤر 
هب طيحملا ملاعللا ناواهتافاقث ةمظع ،رشابم ةروصب ىلجتت ةاهنونف يف .  
ةبسنلابف يقيرغلاا راخفلا ةروصل يهف دعتهاش ادسا ىلع صلاخت ةيلعاف نم يلامجلا ساسحلاا 
يجولونوقياا راكفلاا يتلا تطبتراب تاغايص لوادتلا يفنفلا نم ةيخيراتلا ةبقحلا كلت  ،دحا يتلاوتثلااقتنا ت 
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وفقا لتعليل ،  والصور المنفذة على سطوح الفخار التقني للأشكالظهار على مستوى الانجاز والاة مهمةبصري
 او ث استرجاعها بصريا كحديتم الذهنية التي للصورة والتعبيري الفنان آنذاك على ادراك البعد الرمزي درهق
،  للصورالبنائية اصر العنألف معالجات لتشهدف،القديم الاغريقي الفنان يكتنز في ذاكره موضوعفكره او 
 العلائقي الخاص بعناصر الصورة والبحث ء الذي يجد مسوغا للبناوجيكثيف الايقونولفضلا عن طبيعة الت
 لصورة قونولوجية ان الرؤية الايبيد، وطبيعة التحليلات الدلالية المرافقة لها وئهافي مرجعياتها وتاريخ نش
 بحقيقة تة بقي من مضامين ايقونيلته وما عمصورية والرموز المات في اهم العلاحثالفخار الاغريقي تب
 ضرورة البحث ى يمهد السبيل اللادراكيما امنظورالامر تدعم فكرة الانتقال من المنظور الحسي الى ال
 حالي مشكلة البحث النشأتومن هنا ، لحضارة الصورة في تلك اونولوجيا عن ممكنات معرفة ايقالتقصيو
   القديم؟غريقي الايقونولوجية في الفخار الاالصورةماذا تعني : من خلال الاجابة على التساؤل الاتي
  : أهمية البحث والحاجة اليه-:2-1
 مستويات بنائية وفكرية لى عيقية الاغرالفخارية الصورية نقدية وتاويلية للنصوص قراءات البحث يقدم -
  .مختلفة
  .يم والخزف القدفخار فن الونتاجات في مجالات النقد المعاصر العليا الباحثين وطلبة الدراسات يفيد -
  .الاغريقية ة الصورة لفخار الحضارايقونولوجيا تعرف : هدف البحث-:3-1
  :البحث حدود -:4-1
   القديم الاغريقي المرسومة على الفخار الصور: موضوعيا -
  . القديمغريقبلاد الا: مكانية -
  .رومانيةسقوط اليونان بيد الدولة ال( م.ق 023-0061) زمانيا -
  : تحديد المصطلحات-:5-1
 دويعني عن،  التاسع عشرقرن الصور في الفن التشكيلي الى حدود اللم به عويقصد :الايقونولوجيا
، تاريخيا)كشكل رمزي للحضارة ،  على نظرية الفنا التشكيلية اعتمادلفنون تاويل مضامين اعلم (بانوفسكي)
  [72ص، 1]: من التحليلنواعويشمل ثلاثة ا( سوسيولوجيا، فلسفيا، دينيا
  او التحليل الايقونوغرافي:  الثانويالمستوى،  ايقونوغرافيقبلما :  الوصفيالمستوى
  . الايقونولوجيتحليلاوال: التأويلي المستوى
 والوصف التعريف )ـتعني بدراسة أنظمة الرموز الفنية بمعنى انها تهتم ب،  العامومجالها الايقونولوجيا وان
ولهذا يمكن ،  تأثيرها في الماضي ويمكن قراءتهاوجدت صورة معينة او عدة صور ياتلمحتو( والتفسير
 يكون حيثب،  علما دلالياوصفهدور السيمائيات ب وكذلك،  ارتباطا بهذا المفهومة مرتبطورةالقول ان الص
  .[6ص، 2] ودلالتهاه مهما بين الشيء ومعندلية التباملياتالترابط بين الع
 انتجها تيالعمل الفني او المشهد او الشكل القابل للدراسة الايقونولوجية وال:  بهايقصد الصورة :الصورة
فهي تتكون . لفة مختوأجهزة عن طريق وسائل وأدوات تلوين واطفه، وروحه، وعاره افكاالفنان وسكب فيه
وتأريخيا لازمت الصورة الإنسان، منذ بداية .  كفعٍل ايجابي لتفاعلهم معاتي والمادة، وتأوالمضمونمن الشكل 
تعد كما إنها لم .  في تطور نشاطه الفني، وفي تعدد معانيها ودلالاتهاياً، إنسانداًعهده بالحياة، وشكل ذلك بع
  [.7-5ص، 3] بل يقصد بها الصورة المنظمة، أو المتشكلةللعالم؛ نسخة أو محاكاة  ردمج
                                                             
 . ويعني وصف القواعد والثيمات والرموز الظاهرية في الفن التشكيلي 
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 ة الصوركونوعليه ت،  من خلال العلامات والرموزصورة دراسة ا بانه: الصورةجيا الباحث ايقونولوويعرف
 سنن فق تعمل ووالتي تكمن خلفها تي المعارف المن اكبر قدر ممكن عب بكيفية مزدوجة بعدما نستومرموزة
 التي صورة والتفسير والتحليل للوصف خاصة من خلال الةايقوني
 .قديم الغريقيرسمت على الفخار الا
  
  ني الثاالفصل-2
 التفكير انصب:  الفنيةالصورة الايقونولوجيفي الاشتغال الية: 1-2
ووجدنا المفكرين والفلاسفة قد فطنوا ، منذ اقدم العصور على الصورة
 تعريف الموضوعات من ننا اداة تمكبوصفه وتطوره كلالى قيمة الش
وعدت على ، ا في طبيعة الصور ودراستهفيزيقية منه دعامة لنظرية ميتاا انهم اتخذوىفضلا عل، فهاوتصني
وليس من العسير ان نتعقب مسار ،  للكونفيزيقي للبناء الميتاالشيءماهية  صميم ا شيء باطني ذاتي كأنهانها
 في الادراك الحسي والكشف ييزها المتكيف والتي يمكن تمل الشكيوالصورة هنا ه، الاستدلال العقلي للصور
  [. 591ص، 3] الصور امتلاكا جوهريابعضعن الطبيعة الحقة للاشياء والتي تقتضي امتلاكها ل
  : الفكرية هي الايقونولوجياا بالصورة ودلالاتههتمتلدراسات التي ا اين بومن
ومن الشائع مصدر كلمة ، ( الصوريةونةالأيق )عرف علينا ان نجيا الايقونولور اردنا ان نفهم جذان
 وهو مصطلح تتعارف عليه الكنائس ثلهوتعني شابهه او ما( okie) من الفعلومشتقه يونانأيقونة مأخوذة من ال
وكرست الايقونات في كافة ، مقدسةالمسيحية الشرقية والغربية في الديانة المسيحية للدلالة على الصور ال
 الفكر السائد في ما يتعلق ى دينيه لشرح محتوتعليميه لهالعصور منها اليوناني والروماني والبيزنطي كوسي
  .[591ص، 4]وغيرها(  الرجاء الملك الفداء الخلاصلهةالا)بـ 
 ا لفظة يونانية وشرحههي ايكانا وحتها قون ومفردها ايقونة وصمع فهم جالقون) جاءت الايقونة وكما
 او شهيدا كان ملاكا او ان اله من صورت على مثثال مصورة على مرةعربيا هي المصورة وكل صو
  .[7ص، 5](قديسا
حيث ،  فيهاديني الشرقية بتكامل الجانبين الفني والسة من الكنيواسسها استنبطت الايقونة وقواعدها وقد
 دون ابراز فقط بعدي الطول والعرض ادها باعتمديني المضمون الخدمحرصت على الجانب الجمالي الذي ي
فأكتفت في تجسيد الرؤية الايمانية مبتعدة عن مجاراة الخالق ،  الذي يؤدي الى التجسيم  والتجسيدثالبعد الثال
  .  [82ص، 6] خلقةفي
 من عمل العبادة كجزء وبذلك تصبح الأيقونة (الثالوث المقدس) دراسة في الأيقونة كرمز واستعملت
 مقدسة مشاهد اواني الفخار التي تخزن فيها المشروبات الوحتى المذابح ولكنيسةحيث درست على جدران ا
 لهذا المفهوم الخاص بالعبادة دائما ما يكون منسوبا الى القديسين رسومن خلال ما يد، ناولها انذاكومن ثم ت
 يمثل نورا لقديس انللاعتراف بأ( رمزك )لشموع تكريما لهم وتشعل ايقونة تمثلهم بحيث تصبح الأذينال
  . [01ص، 5]لجيله
                                                             
هو معتقد ينص على ان الله سبحانه وتعالى هو أتحاد ثلاث أشخاص مقدسين وهم الأب والابن وروح القدس في :  الثالوث المقدس 
 كيان مقدس واحد 
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 كانوا يرسمون اذ، اهد اليونانية والرومانية سابقه لها من المشرامتدادا لصو( الايقونات)  وكذلك تعد 
 عدة دراسات تكذلك ظهرت الأيقونات وبشكل كبير عند الاقباط فظهر، (1) الموتى على التوابيت شكلهوجو
فكانت ترسم الاشكال الايقونيه ،  سيكولوجيهت ودلالاولوجيه الفن وما يحتويه من مراحل ايقونهذاعن 
  (1)شكلللأشخاص المواجهة وليس الجنب وكانت تحمل 
 اليونانية باختلاف العقائد الى القرن الرابع الميلادي طير رومانية وتحمل ايضا من روائع الاساأزياء
القصص ومشاهد الصيد فأخذت الايقونات تنتشر من خلال ( مقدس التابالك)وظهور اطير اختفت تلك الاساذ
 القديسين والشهداء والملائكة اخر يمثل جنس اللاهوتية وظهور وناتللغزلان وقطف الثمار تمثلت بالأيق
   . [11ص، 5] والبطاركة وغيرهاهبانوالر
 نوعا من محاكاة الواقع وليس الواقع ذاته، ما دمنا لا ندرك خلالها بصرية ندرك من لامة عفالصورة
 ى طبيعية، إنها تقوم علهيلأن طريقتنا في الإدراك والتمثيل لا هي كونية ولا  "م العالسوى ما نعرفه عن
 إحالتها الى تشابه رغم–العلامات البصرية  "إنو، " ديانة، أخلاق، فلسفةقدات برمتها من معتارة الحضاقسي
 لمعطى موضوعي مفصول عن التجربة الإنسانية، فالوقائع البصرية في ايدا لا تقدم لنا تمثيلا مح–ظاهري
فإن ،  هنامن  قيما للدلالة والتواصل والتمثيلساني الاستعمال الإنهاأودع" لغة مسننة "تشكلتنوعها وغناها 
 الخاصي  الثقافبالتسنين  المفترض في النسخة المحققة لا يرتبط بعلاقتها بالنموذج الذي تمثله، وإنماتشابهال
 حضور نهاية المطاف تأكيدا للي مرتبط بالسبيل المؤدي إلى إنتاج دلالات تعد فنهإ" بالتجربة الإنسانية 
  .[3-2ص، 7] الوقائعخلالإنساني في الكون ممثلا في إيداع الإنسان جزء من نفسه دا
الرقمية  الصورة ا أقسام منهدة إلى عسيمها الصور حسب تصنيفها هناك صور يمكننا تقوتختلف
 الصور وهناك( الصور السينمائية والصور التلفزيونية وصور الفيديو )لمقطعيةوتعرف أيضا بالصورة ا
 والصور فعية النلصور الوثائقية واصوروهناك ال، رهاكاللوحات والصور الفنية وغي( الصور الجمالية)الثابتة 
 ا بعضهعن الصور تختلف هبعاد وكل هذ والصور الإخبارية هذا إضافة إلى الصور ثلاثية الألإشهاريةا
 عديدة لفهم الصورة ائقفثمة وسائل وطر.  إلى المشاهدوإيصاله ايقونولوجياالبعض في كيفية بث المعنى 
 البصرية ونحن مسؤولون عن ذلك هذا بالإضافة إلى اقة يجب وهي الطماوثمة طاقة رهيبة لا نستفيد منها ك
  .[8] والصورة في قلب كل هذا هي المحور والمركزفعا نثرتواجد أساليب مختلفة وأك
 البيانية وهي لصورةفا،  الحقيقيةورة البيانية، والصالصورة:  الصورة الى نوعين هماقسم وكذلك تن
،  أو المجاز العقليمرسل اللمجاز ا أوة التي اعتمدت في بنائها على التشبيه أو الاستعارة أو الكنايصورةال
 الصورة الاستعارية، الصورة الكنائية، رةالصورة التشبيهية، الصو:  عدة صور هيالىوتنقسم بدورها 
 هي نتيجة حيث خيال خصب فهي ذهنية من ى فهي تشكّل صورة دالة علةالمجازية، اما الصورة الحقيقي
ومن انواع هذه ،  بالصورة الحسيةايضاوتسمى ،  لهمه في تأثره بالعمل الفني وفهيلعمل الذهن الإنسان
 مرتبطة بعمل الحواس هي لون ةوالصورة الذهني،  المواقف وصور القصص والحكاياتورالصور هي ص
 لصور الحقيقية، كما يضيف نوعاً آخر هو الصورة الرمزية النمطية، كما جعل من أنواع ارمن الصو
  . [9 ] والمجازية على حد سواءحقيقية في الصورة اليكونالصورة الحركية، والحركة عنصر : هنيةالذ
 أن الخيال له القدرة على تكوين صورة ي أالفنان لا يتجزأ من خيال زء جهي فلذهنية اة الصورأما
 يأتي دور الروح الواحدة ة الحس إذ عندما تتعدد المعاني للصورناولذهنية لأشياء أو أحداث قد غابت عن مت
صورتها من ما يبتذله من جهد في المترجمة للشكل من خلال أحاسيسها وفي المقابل تتطور اللغة أكثر ب
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اختصار معاني كلماتها إذن فالصورة الأدبية أو الشعرية تصوغ مفرداتها في حركة محورية تحاكي عمل 
  .[64ص، 01]الخيال
 الفكر ن اأي بالغة التعقيد مع الزمن، راكمات تمتلك الصورة ذاكرة واسراراً كثيرة طمستها تلذلك
 من لا الاحيانالتخيلات الخارقة، واختلاق الانسان القديم لعالم في بعض المنطقي لا يستطيع ان يستوعب 
 حول الكون الساذجة اضات والافترخرافات والالاساطيرمعقوليات وخرافات، فالفن يفتح صدره لاستيعاب 
 الفكرة يت البشرية واقدرها على تثبالنفس في المحسوسة والتي تؤثر لعناصرفالصورة اشد ا، الطبيعةو
  .يالحساس فيها فهي الوجه المرئي والمحسوس للخوالا
 - الخصائص العامة للمشاهدين خرينتحليلا يختلف عن تجارب الآ( لوبون) سياق آخر حلل وفي
الحدث البسيط يتحول :  التي تنتشر فيهم، يقولوى في سياق العد- الشعوريالذين يشاركون منتج العمل الفن
والصورة المتشكلة في ذهنه، تثير ، مهور يفكر عن طريق الصورفالج، إلى حدث آخر مشوه بمجرد رؤيته
 إليه تذكر دناويستطرد بالتفكير الذي يقو،  الأخرى بدون أي علاقة منطقية مع الأولىالصورسلسلة من 
، 9] تماسك مثل هذه الصور، ولكن الجمهور لا يرى ذلكم ليبين لنا عدلالحدث المعين، يبرز دور العق
  .[35- 05ص
 حديث مرحلة العصر الحجري الفيإلى أن مبادئ صور الكتابة قد نشأت ( مونرو )أشار وقد
 بسيطة كانت تخدش أو ترسم على الجص أو ية رموز تصويرية إيديوجرافصورةللحياةالقروية، وذلك في 
ف  كانتتزخرانه وربما كانت لهذه المعاني الرموز معان سحرية أو طوطمية فضلا عن أار،الأصداف أو الفخ
إلى أنه ليسهناك على ما يبدو ، الجدار وتميزه، فليس هناك هاجس يدفع على مماثلة الواقع وتصويره كما يبدو
 الواقعية في الأشكال المستخدمة في مثل تلك الأغراض، إذ يقال أن الرسم الناحية بالحاجة إلى قلشعور أ
 التاميرا)الموجودة على جدران كهف  لكمثل ت. ديمالتصويري قد انحط عن غير أنماط العصر الحجري الق
 التقني قد بدأ في بمعناها  يكون ميلاد الصورةقد ( الفرنسيشوفيه)وبعدها كهف (  أو لاسكو الفرنسيالاسباني
 وفلاسفة الجمال ي علماء الانتربيولجحاولات رغم ملدلالة هذه اسرموقع جغرافي غاية في الغرابة، ولم تف
 .[871ص، 11]حتى هذه اللحظة
 اليوناني، الفن في صوره بأحلى  يظهروالسياسية الأخلاقية للحياة تصويرهم في اليونانيين طابع أن" و
 وبين ذاته داخل في الفنان به  يشعرما بين يفرق إن ولايستطيع المضمون أو الصورة بين جمع فني وانه
 الكثير بفعل فكريا تجذر فلسفي بعد ذا ،تبقى أنها إلا به، يشعر الذي هذا فيها سيعرض التي الخارجية الصورة
 وان هذه الصفة الرمزية في الصورة الاغريقية [112ص، 21] "والعقائدية والثقافية الاجتماعية التراكمات من
  (التشبيه الرمزي) خرافية اسطورية وهذا مايسمى بـو واقعية اتكونربما ، (تشبيهية ضمنية)هي صور 
 الحياة اراد منها الفنان ان يجعل كل شكل مشابه لشيئين او اشياء في تركيب فكري اشاري بنائي مستمد من
 نظم ى تعتمد في دراستها علالتي وريخاليومية من العصر المعاش او من حقب متباعدة وموغلة في التا
  . الفنيةرة في مفاهيم الصوايقونولوجية واشتغالات
                                                             
تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صورالتشبيه المعروفة بل يلمح المشبه والمشبه بـه ويفهمـان مـن " وهو 
وفي ذلك تلميح بالشبيه في غير صراحة، وليس علـى ...  برهاناً على إمكان ما أسند إليه المشبه -دائما-المعنى، ويكون المشبه 
 .بل إنه تشابه يقتضي التساوي، وأما التشبيه فيقتضي التفاوتصورة من صور التشبيه المعروفة، 
من حال حاضره بحال سابقه، قد تكون هذه الحال أسطورية متوارثة لا يعلم عن مدى  وهو التشيبه الذي يشبه فيه الفنان ما يريد 
 ". وقوعها أوتكاد تبلغ درجة الأسطورة لما حيك حولها من الحكايات
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 المشتغلون، بها يتعامل التي اللغة معرفة ينبغي ،ايقونولوجيا الفني العمل  صورةقراءة   ولمعرفة
 إلى المباشرة، الظاهرة الشواهد من الخروج تعني والقراءة القراءة، بلغة ءاً بدالفن مجال في والمختصون
 حوله تدور ما إطار في نتيجة لاستخلاص وذلك) .الإيحائية،الباطنة الصفة ذي والمبهم، المستور عن الكشف
وتتوقف قراءة العمل الفني  على درجة ،  دلالات أو رموز من تخفيه وما عناصر، من تتضمنه وما الصورة،
 بالفن وقيمه، وعناصره، وتأريخه، وبالحركات والمدارس الفنية المختلفة، ووعيه بالبيئة المتلقيدراية 
.  الدينية داخل المجتمع المعنيم السائدة، والقيسياقية بالظروف الفةوالتراث، ومستوى الوعي الثقافي، والمعر
  . [841ص، 31](فراتهادلالات والمعاني الإيحائية، وفك ش الرموز والعرفةلأجل م
 هو ما على الأجدر ميزة أكثر ميعد  وان ما يتعلق بغموض الرسالة البصرية نقول إن غموضها 
 تنقل دلالات ومن الصعب أن نعرف ماذا تعني، وكيف وركما أن غموض الصور يشكل غناها، فالص، عيب
 ىوترتكز عل.  في ذاتهاصورة الة إمكانية دراس-كعلم حديث نسبيا-  لايقونولوجيالقد وفرت ا، تقوم بذلك
 قد رة مادامت هذه الأخيسانيات، مستعارة من اللليل الصورة وهي بدورها ترتكز على مناهج تحجيةسميولو
ه فإنها  والتواصل وعليالدلالة نفسهكنسق يحمل في الوقت ( صورةال)عد تهاإن: يبلغت درجة من النضج العلم
 الصورة كالإشارة، أي أداة تكمن دهكذا يمكن أن نع، ه علميا في قوانين اشتغالمتعالج كنسق يمكن أن نتحك
 يحتم سائلإن فك رموز الر.  تنتج بمقتضاه تلك الرسائلنوظيفتها في نقل الرسائل، وهو ما يفترض وجود سن
  . [64ص، 41 ] قراءة الصورةفي لن نتقدم بخطى حثيثه بدونه سنن ولاكامت
 ت للمعنى السابق لا ينشأ من خلال تجميع العلامات في متتاليات من العلامالكلي االمدرك التفهم ن وا
 من خلال علامات منفصله على واحد او متتاليات لمعنى لن نتعرف على ااننابمعنى ، الكبرى والصغرى
،  بعد الاخرى لا تنتج الدلالة الكاملةدةالواح" الصور او الرسوم او الكلمات" بعد الاخرى فإضافة احدالو
 هنا والنص( لهالنص وشكله بجم) المفردات داخل اطار كبير جمع يتأكد فقط عندما تلىفالمعنى المدرك الك
  .[51] علامات شتىن بما يحتويه ملثقافينقصد به النص ا
 فقطفهي لا تقوم ،  به المهيمنلعنصرفالصورة هي ا،  التنظيم المروريلامات مثلا نظام عنأخذ   ولو 
 تعتمدوالتي ،  مع النظام المروريالتعامللكنها المحددة لكيفية ،  البصري لبقية عناصر النظاملضابطبدور ا
 لأنظمة تنا قراءتتنطوي تح، على نظام القراءة المتتالي للعلامة تلو الاخرى لتكون في النهاية صورة شاملة
 قياسي استدلالي ومنطق منطقمثال ،  اخر للتعرفمنطق الى احتياجهاالعلامات الاساسية من حيث 
 في دفيوضح لنا درجات التجري، ...تعكس هذا الفكر الايقونولوجي(  ارنهايمفرودل)فنرى كتابات ، ائياستقر
، لقي الاشياء التصويرية وعلاقتها بخبرات المت[973-873ص، 61]النص على ضوء عنصرين اساسيين
 متفاوتة من المنطق درجات يحتاجان الى لذان لكل من الترميز والتخيلات والتجريدرابطا بينهما بدرجة ال
اشكال تخيلية واشياء ،  الى اسفلعلى التصورية يندرج تحتها التجريد من الأشياءالاستقرائي والاستدلالي فا
، فكار والطاقاتالا:  اربعة عناصرن ميتكوناما العنصر الثاني فهو الخبرات و، واقعية وميكانيزم التحقيق
  . الذاتية وهي انعكاس لعناصر الاشياء التصوريةتوالتداخلا، حامل الرموز
 والتصوير النفسي لات والذي يعتمد على تصوير الدلاالايحاء  ايضا قراءة الصورة علىوتعتمد
اي يستدعي "  هو استدعاء الايقونة خلال مشاهدتها لمعان اضافية الى معناها الحرفيفالإيحاء، السايكولوجي
 تخاطب الحس والوجدان يحائية الالصورلان المعاني في ا"  اكثر من مدلول واحد في سياق معيناًدالا واحد
 الفنيفة  وبذلك تتحقق وظن الحس ومن الوجدان ومن الذهنوتصل الى النفس من منافذ شتى من الحواس وم
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 الحياة الكامنة بهذه واجاشة بهذه الاثار ية هي اثارة الانفعالات الوجدانية واشاعة اللذة الفنيالاولى والت
  .[543-843ص، 61]ور بالصل وتغذية الخيافعالاتالان
 تنظيما خاصا لوحدات دلالية متجلية من خلال اشياء او وصفها تتحد بالنصوص  فالصورة وككل 
 تهعلى النص بكونه يتحدد بانغلاقي(يلمسيلف)وهذا ما يؤكده، نات في اوضاع متنوعة او كائوكياتسل
 انطباعاتها كلوتعمل على تسكين الحركة ب،  على استئصال برهات زمنية بعينهالذا تتميز بقدرتها، واستقلاليته
، 01]"وضوع الصورة المشكلة لم" بها بط وما يرتانية الانسالذات اعماق نقلكما تسعى ل، الطافية على السطح
  [567-467ص
 والعتبات، وصف الرسالة على مستوى الإطار والمنظور من فلابد ، تحليل الصورةيد وحينما نرهذا،
 ية، سيميولوجيا تحليلا وتأويلا، والتركيز على العلامات التشكيلية البصرا ودراسته،ومقاربتها إيقونولوجيا
 الأيقونية، دون نسيان البحث في المقاصد المباشرة وغير لعلامات اناه العلامات الرمزية، واستكراءواستق
، (التدلال )وزيس، وذلك بتتبع عمليات السيمي(الدينامي المؤول ءاستدعا) آليات التأويلتشغيلالمباشرة، و
 كذلك من القيم الأكسيولوجية المجردة المحايدة إلى القيم الانتقال من التعيين إلى التضمين، ونتقالوالا
 التعامل مع الصورة، وذلك من خلال ميوطيقيةوهكذا، تستوجب المقاربة السي، لإيديولوجية بالمفهوم السيميائيا
البنية الصوتية : نيات مجموعة من البسةالتركيز على مستويات معينة كالمستوى اللساني، والذي يتمثل في درا
 والذي ،ي الانتقال إلى المستوى السيميائ وبعد ذلك،. والبنية البلاغيةركيبية، الصرفية والتالبنية ولإيقاعية،وا
 الذي يهتم بدراسة المقاصد التداولي والانتهاء بالمستوى نية، والأيقوالبصريةيتمثل في دراسة العلامات 
  .[573ص، 71]الفنيالمباشرة وغير المباشرة للرسالة النصية في العمل 
  
  : القديملاغريقي الفخار االايقونولوجيلصورة الفكر: 2-2
 القديم بأن هناك قوى لديها عقل، وتملك القدرة على التحكم في مصير ن يبدأ الشعور لدى الإنسالم
فشعور ، طبيعةاي انه بدأ تفكيره الروحي من ال،  الماشيةتربية النباتات وبزرعإلا بعد أن بدأ ، الانسان
 الأرض وسبختها، وتوفر وبة والمجاعة، وعلى خص بالتقلّبات الجوية، وعلى الوباءترتبطالإنسان بان حياته 
 لنعم والشريرة، التي توزع ارةأن هذا الشعور قاده الى التفكير بفكرة الجن والأرواح الخي، المراعي أو ندرتها
 والقوى الهائلة، العالية والخارقة للطبيعة، والتي لا يا،والنقم، وبفكرة المجهول والغامض، والقدرات العل
 والإيمان الأرواح، دة هي مرحلة الطبيعة وعباذه الى نصفين، همفالعالم ينقس. نسان حيالها شيئاًيستطيع الإ
 بين فن للدين وفن للدنيا، أي بين فن التصوير يزفقد ظهر حينها تمي، ببقاء النفس، وعبادة المدافن ومبانيها
 فناً نجد أخرى جهةفن نحت المقابر، ومن  وللفمن جهة نجد آثاراً لأوثان التماثي.  الدنيويينالديني وفن التزي
  .[81] أشكال زخرفية، كان إلى حد ما امتدادا لروح الحرف اليدوية وأساليبهاادنيوياً ذ
 بحقائق اخرى يرتبط عن الطبيعة بل انه  الحقائق الاخرى ليس منعزلان العمل الفني  شأنه شألكن
 العمل فهم نكيول،  وتشرح مغزاهها يعتمد عليامل عوبمجموعة ارا اختصبطوثقافة ما ويرت، ما ضارة حتحدد
لتفكير وعادات العصر الذي ،  ان تتمثل لدينا في دقة تامةجبي، او عصرا من العصور، الفني او فنانا ما
ويتحدد العمل الفني بمجموعة ملابسات هي الحالة ،  وثيقا بهذه الملابساتا ارتباططونينتمون اليه لانهم يرتب
وهكذا اخرجت اليونان فن النحت لانها بلاد حرب ورياضة تعودت منظر الابطال ، دات المحيطةالعامة والعا
 .[91]العراة  لأنها احبت جمال الاجسام
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والنباتات ، وشوالبشر والوح، وظهور السماء والارض،  الاسطورة ظهور الالهة والابطالمهدت وكذلك
 عبر توكثير من المعارف التي تراكم، قونولوجياتها وايالشعوب اساطير رتظه،  والموتالحياةو، والطيور
 لتيواقدم صيغة من صيغ الانفعال والادراك وتأويل العالم ا،  الشعبيةمة من الاسطورة لانها الحكيه، القرون
 ورفهي عالم غني بالص،  المعرفة الاخرىاشكال بعد بشتى ااتصفت بها المجتمعات القديمة التي خرجت فيم
  .[63-53ص، 02] البشريةة فيه طاقة الكون في الثقافبالذي ينسك، تناهيوالرموز والخيال اللام
 في كافة الفنون ومنها فن الفخار الذي انتجه الاغريقيون بتقنيات واشكال هر الصور تظفبدأت
  .الكلمة اغريقية بمعنى عجوبة هويتهم التي اصبحت رسماتهم على الفخار اكدوموضوعات تؤ
 هذه الحضارة فايضا كانت تتمتع بما يضاهي الاواني ف البدايات الاولى لاكتشاي ف مابدا واضحاوهذا
حيث كانت ، وهذا واضحا جدا في مدن البحر الايجي ومدينة تساليا،  في العصور الاولىالشرقيةالفخارية 
ادي والاحمر والاصفر وتطورت بعد اذ واصبحت ملونة بعدة الوان الرم،  الاواني بسيطة خالية من الزخارف
" نيقالبر" بطلاء لامع يسمى ةمطلي،  هندسيةاشرطة حلزونية او باشكال برفةعلى ارضية بيضاء والمزخ
وبعدها وتطورت بشكل ملحوظ جدا في ،  عندما تأثرت بفخار الشرق انتقلت الى كريت[22ص، 12]
  .لتجارةا فيما بينها لغرض لاواني الدويلات تتنافس في صناعة هذه اظلت وةالعصور اللاحق
" كامارايس" سمىاواني فخارية ت( م.ق0041 - 0012) الكريتي الحديثي في العصر المينيوووجد
،  في مشاهد حيوية تتدفق بالحركةاك طيور واسمن جمعت اشكال البيئة المحيطة مومزخرفة ومةمرس
 واشكال لطحالبة بالقواقع وا كونسوس مزينقصر معبد ي جرار لتقديم القرابين وجدت فىبالاضافة ال
 الاواني نواع والهندسية وتعد من اجمل االنباتيةاضافة الى الزخارف ، (99)شكل، الاخطبوط
والتي هاجر اليها ، لاوسط وعاصمتها اثينا التي تقع في الجانب الشرقي للشرق ااتيكا فخار لكن،(82)واندرها
فكان فخارها ذات ، نتها واحتضهمرثت وطورت فنونوالتي و،  بعد الاحتلال الدوري لعاصمتهمونالمسيني
  .[13ص، 22]فائقة جمالية ليس لها حدود
 المشاهد تكان( م. ق057-0021) الهندسي ويسمى ايضا العصر المظلم ريقي العصر الاغوفي
اراد بها ، هندسية حتى وان احتوت اشكال الانسان والحيوان فهي تجردت من واقعها على اشكال هندسية
 وتميزها عن ة لتنفيذ اعمالهم الفنياً خاصابعاً فرض ثقافتهم على موطنهم الاصلي مما اعطاهم طوننياليونا
 المشهد اليوناني الذي نوعية تبقى خالدة ومنفردة بكيل( والمسينين المنيويين) السابقة لهم قوامبقية عصور الا
 يصلها ان العصر الهندسي قبل روظه"اثينا" وخاصة في دويلة اتيكا،  (2) بمجد اجدادهم الايجيين شكليذكرهم
 .  [44ص، 32]شرقيالتاثير ال
م كان فخارها ومشاهدها مبدعة يقيم . الالف الاول قفي(  الفنونها ترعرعت فيالتيو)  مدينة اثينا ان
 والتراث الاسطوري الى مشاهد روائيحولون من خلاله الفن الوي،  فكر دولتهم الديني والسياسيانونفيها الفن
 أوانفبدت ب، (3) الى الدول المستوردة شكللتهماو لنقل ثقافات دو، مرئية يتفاعل معها الناس بصفة يومية
 للأبطال البحرية اتفصورت السفن والمغامر،  التجارة البحريةوروتص، لجنائزيةتصور الطقوس ا، ضخمة
 سم بكتابة ادا برمزية كانت تصور الاشخاص بصورة اولم، (اوديسيوس ورفاقه)ثال  امسطوريينالا
، 52] اكتشاف الروايات الاسطورية المصورةعلىالامر الذي ساعد ،  صورتهن مبالقربالشخصية المصورة 
  . [381ص
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  (4)                شكل(         3)شكل(                          2)         شكل
 الفن) الاغريقي ودخل مرحلة تسمىن الف، التجارة تأثرخلال بالأقوام الشرقية من كاك خلال الاحتومن
 موضوعات الفخار تستعير اشكال الحيوانات البرية والخرافية لتزخرف فكانت( م.ق066 -057المتأشرق 
 تسمى اني الاوسمتقنية جديدة في ر( كورنثا) وفي منتصف القرن السادس ابتكر مدينة الكبيرةبها اوانيها 
، صورة عن الحزوز التي تحدد الينحيث استعاضوا فيها الفنان( اتيكا) وتطور في (تقنية الصورة السوداء)
 تقنيه 035نحو ( اثينا )قدمت ان لىفكانت تلك التقنية قد تربعت على عرش رسوم الفخار زمنا طويلا، ا
 على ر بدا يتطور وينتشلذي والحمراء هذا الطراز بالصوره اعرف**(تقنية الصورة الحمراء )هااخرى ومن
، 62(]4) شكللفن اخر مراحل تطور هذا االى المفضل لدى الفنانين هوحساب الصوره السوداء، ويصبح 
  . [603ص
 ية بالحضارة الفينيقالمتأثرو( م. ق084- 066الارخي ، الاركي) ويسمى يق العتيقي العصر الاغروفي
 من العلوي استدارة في الجزء ظهر تشاهد بدأت رسوم الممراء طراز الصورة الحاروالمصرية ومع ابتك
 الملابس، وزاد احساس الفنان بالمساحة والمعق فتعددت مستويات يات لثنية الوان اضافعمالالجسم مع است
 من القرن الخامس ثانيوفي النصف ال،  وراء الاخر او ابعد منهي المشهد الواحد و يصور شكلاًالرسم ف
 والاعماق فظهرت الاشكال بوقفات جانبيه تامة  وخطوط لينة في حركة اجزاء بعادعرف الفنان تصوير الا
  .هالجسم وثنيات الملابس التي تتحرك في كل اتجا
 الفلسفي أثيرها بتزتفتمي، [112ص، 22]***(م.ق033- 084)كي اواني العصر الاغريقي الكلاسياما
 الادمية الاشكال رومن ثم ظهو، وعلاماتها بكل رمزيتها والنباتيةللحياة ونقلت الاشكال البشرية والحيوانية 
 ي البارز على الاوانكل بأدق التفاصيل المرسومة والمنحوته بالشرتوقد صو، وتميزها عن باقي الاشكال
                                                             
 وتبقى خلفيتهـا ق الاناء بلون اسود فتزاد الصورة سوادا بعد الحررقهي رسم الصورة المباشرة وقبل ح :  الصورة السوداء تقنية 
 .  التفاصيل بلون ابيض واحمر بلون الطين المحروق، واحيانا كانت تضاف على الرسم بعضحمراء
، سـود  باللون الاجميعا من الرسم الشبحيةترسم فيها حدود الصورة بالفرشاة بلون اسود وتطلى الاجزاء :  الصورة الحمراء تقنية**
 . الخلفية سوداءبينما تبقى الصوره حمراء بلون الطين المحروق وبعد الحرق
 العالي للطراز والامتياز التفوق وظهر، والرفيعة الراقية الاجتماعية الطبقة فيه ظهرت والتي العصر ذلك هو: الكلاسيكي العصر***
 والتقليديـة  النموذجية القواعد الى تشير اصبحت ثم، الروماني الاغريقي الفني التراث تعني والكلاسيكية، اصنافه بكل الواقعي للفن
 وبدايـة  81 القـرن  في ظهرت والتي الجديدة الكلاسيكية اما القديمة الكلاسيكية الى بالنسبة هذا، الفلسفة ظهرت حيث والفكر للفن
 والذهبي المبكر: مراحل ثلاث الى القديم الكلاسيكي العصر وقسم، والفن الادب في الجديد الفربي النموذج الى تشير فهي 91 القرن
  . والمتأخر، الفلسفي
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، الابطال، مثلت اشكال الالهة، [432ص، 52]اً واضحاً فنياًفهي تمثل حس،  الاضافةاوالفخارية بطريقة الحفر 
 امام لمجال الفخار ليفسح اسم النهاية لفن راية الموجه هي بدذهكانت ه،  وغيرهاالاسطوريةالحيوانات 
 القديم يعرفها العالم ا بدتيادة الجديدة ال المن او مالمعدنالاواني ذات الاشكال  البارزه من الفخار او من 
 لمرحلة من مراحل الحضارة ل لنوع من الفنون اوةلم تكن تلك النهاية نهاي، ويصنعها الا وهي الزجاج
 يه في فنون غير هلينمج اندي الذيلينيبل كانت نهاية للفن اله،  مدينة اثيناعرشها تربعت على لتيالهلينيه ا
  .[44- 83ص، 72] وجنوبيهوشمالية. غربيةشرقية و
 الاغريقي في نحت الاشكال المتنوعة عليها والتي تباينت لفنان الفخارية والتي استغلها االاواني ومن
 الذي قينموذجاً للفخار الرا( arohpmAالامفورا) وتعد ، شكٍل منهاكل التي تشبه وظيفة هاحجومها واشكال
 وهي آنية ، الخزفية شعبية وانتشاراًالآنيات الآنية أكثر هذهو. *(senemitnAأنتيمنس)أبدعه الفنان الإغريقي 
 نسبياًعن ذلك فإنها كبيرة الحجم  فضلاً ، وزيت الزيتون، ذات شكل بيضوي عادةلنبيذ لتخزين اعملقوية تست
 أيضاو.  لرقبة يحيط بها ذراعان يصلان من الفوهة إلى حيث يلتقي جسم الإناء باانيةوتتميز برقبة اسطو
 بها وان كانت أضخم في بيهة وهي ش،الامفوراالتي لا تقل شأنا من ( airdyHالهيدرا) هناك آنية تكان
 تتميز بفم وهي آنية ضخمة( sretarKالكراترز) الثالثة تسمى يةواما الان، اه لتخزين الميعمل وتست،الحجم
  .[831-731ص، 82] لخلط النبيذ بالماءعمل وتست،متسع وجسم كروي الشكل
 النحت الفخاري هي مقتصرة على الانية الفخارية في اضافها الفنانون الاغريق ي التتحسينات الان
 تشكيل والمركبة يجمعها سية وحتى النباتية والهندنية البشرية والحيواكاللاش اعملوافقد است، وحسب الا ما ندر
فلذلك نرى انهم امنوا بوجود قانون عام للطبيعة والطبيعة ،  بحب الطبيعة والجمالالي الجميينواحد وهو التز
ويجب على الانسان ، ة مادية تسيرها قوى عاقليعة الهية ذات طبة حكميعةوان الطب"  الالهية لحكمةهي انتاج ا
  .[071ص، 92]"ان يسير وفق الطبيعة
  : الاطار النظريعنها التي اسفر المؤشرات
 ائقفهي طريقة من طر، ا عن طريق اشكال عرضهحضارات عبر القرون بالاستها الصورة ودرارتبطت -1
 . والحضاريقافيالتعبير والتواصل الث
 بصدد نظم ريديا واقعيا او تجبيريا المجسدة والمشكلة تعكرية الايقونولوجيا بدراسة انظمة الاشكال الفتهتم -2
  .في اماكن وجودها" حجوم، وطخط، الوان، ملمس، خامة"  التكوينية اعلائقه
 تحليل الصورة على وفق مراحل التحليل فالايقونة تشتغل وفق ولويات والايقونة والاشارة من از الرميعد -3
 فهي قائمة،  لانها تعيد انتاجهه الذي تعنيوعفهي ليست علامة شبيهة بالموض، ا انتاجهغعرف يحكم صي
  . صيغ خاصة وانطباعات ادراكيةلىع
 فكر طوروت في بلورة الواضحوكان لها الاثر ،  الديني والاسطوري المهيمن والاكثر اتساعاالمعتقد يعد -4
 المجتمع هوم يتناسب ومفل الفنية وبشكللأعمال معالجته ريقعن ط( الميتافيزيقي)الفنان المادي الخيالي 
  .في الزمان والمكان
 التحليل الايقونولوجي عن خوالج الفنان وما يكتنزه من الموضوع المصاغ وجوهره الباطن يكشف -5
،  الاعتقادية في المنجز الفنيغايةاي بحث الفنان على ال. والمعبر عن قوى ماورائية او اجتماعية
                                                             
لـه أبرزهـا آنيـة رسام أثيني عاش في القرن السادس قبل الميلاد وتم التعرف على أكثر من مائة قطعة من أعما :  أنتيمنس - *
 . الامفوراوالهيدرا
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، والاعلامية( يينيةالتز) الجمالية الغايةعلى بالإضافة
 مظاهر ن موتحويراتهبالرغم من استعاراته واقتباساته 
 عاداً،  عن الفكر ودافعه الماديعبراالا انه كان م، الطبيعة
  .  يراه او يتخيله هو المناسبماان 
 من مرحلة الى ما الصياغات التقنية للفخار عمواختلفت -6
 وتمرحلت اتوعاخرى فبدت سمجة وخالية من الموض
 لوانتهت يصياغات تقنية محملة بمضامين مؤيقنة تحم
  .بطابعها موضوعات دينية واسطورية  لكلا الحضارتين
 الاواني الفخارية في تصميمها المعماري من اختلفت -7
فقدم الفنان قدرة ،  الى اخرى ومن زمان الى زمانمرحلة
 والالوان وتنسيقها على اسيدولاسيما الاك،  التقنيةفيعالية 
 ع جاء موالذي،  بدراية عاليةمعمولة الفخارية اللسطوحا
 .بفعل تراكم الخبرات لدى الفنانين الاغريق،  ومكانهانه في زمالابداعيالتطور الفكري 
 ، لحالي وهدف بحثه اشكلة سابقة تقترب من عنوان وماسات يعثر الباحث على درلم :ابقة السالدراسات
  .والذي يرمي التوصل اليها
  
  (لبحث ااجراءات) الثالثالفصل-3
المنشورة ،  الفنية من الاواني الفخارية الاغريقيةال البحث الاعمجتمع ماشتمل :مجتمع البحث: 1-3
ومعظمها نشرت على الشبكة ،  الكتب والمجلات ذات الاختصاصومن،  العالميةتاحف في الممعروضةوال
  .  الوصول اليهالباحث استطاع االتيترنيت والعنكبوتية في الان
  .غريقية متنوعة حسب الصورة الايقونولوجية للحضارة الااذجنم( 4 )بحث الينة تبلغ ع:عينة البحث: 2-3
،  الفكرية التي اسفر عنها الاطار النظري لتحقيق هدف البحثمؤشرات توسم الباحث ال:حثاداة الب: 3-3
  . البحثينةبوصفها مجسات لتحليل نماذج ع
 الصورة الفخارية للمنجز حليل اعتمد الباحث المنهج الايقونولوجي لما له صلة في ت:منهج البحث: 4-3
  . الاغريقي القديمالفني
 :وصف وتحليل نماذج عينة البحث: 5-3
  (1)انموذج
   ونماءخصب: الموضوع
  ؟: القياس
  م المرحلة المينيوية. ق0541- 0851: الزمنيةالمرحلة
  قصر كونوسوس: المعثر
   في هيراكليونري المتحف الأث:العائدية
  /sptth//:www.tseretnip.moc/nip/121386341078651785:المصدر
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 به بخط اسود عريض وهي تشونه ملرة ذات قاعدة مستديشكل من الفخار كمثرية الجرة: الوصف العام:اولا
 المتفاوته لخطوط بدن الجرة على ثلاثة افاريز عرضية تفصلهما احتويي، حديثة الصنع( الامفورا)جرار 
 الحجم نفذ متوسطة قرون يتشغل مساحة الافريز الاعلى مشهدا صوريا يمثل راس ثور ذ،  والحجمخرفةبالز
 مروحيين فأسين سنبلتا قمح والراس على جانبي يوجدو، فريز رمزية شغل معظم مساحة الاتعبيريةبطريقة 
 ناظربشكل طائر يعلوهما مقابض صغيرة للجرة يستندان على رمز هلال او زهرية او ماشابه ذلك بصيغة الت
 بعضا عليه دوائر تعلو بعضها فذ الاسفل الثالث والذي نيزمثلها مثل الافر، لجميع هذه العناصر المذكورة
 ونون واحد وهو الاسود على ارضية للونت الجرة بل،  حلزونية تتوسطها ايضاوبخطوطوبصورة مستمرة 
  . المشويصفرالطين الا
  لمناقشة واالتحليل :ثانيا
 الاشكال فأعطت،  واقعيةبصورة والنماء الخصب لها علاقة بتواصلية لا نفذ الفنان الاغريقي اشكا
 الفأس هوو مهم اجتماعي بمعطى والمتمثلة،  تبادلية مابين القوة والخصبايقونات الانية طح سلىالمنفذة ع
وكأداة ، روب الحأثناء كسلاح ونسان فاعلة بيد الاكأداة القدماء لما يمثله ن الاغريقييلدىوالذي يمثل القوة 
 الضاربة ةوالذي يعد القو،  به من مهمات اخرى في الصناعةقوملقطع الاشجار والبناء وحرث الارض وما ي
 ات من حضارمستعارةوهو ايقونة ) الثورأس رينفذ الفنان الانسان وهذا الشيء الفكري جعل عملهاالتي يست
 التي يسيطر بها على هذا المخلوق القوي اًللقوةمحاطا بالفؤوس من الاعلى ومن الجانبين تأكيد( الشرق
 وحرث الارض ةوهذا واضح من خلال جعل الثور اداة ووسيلة لجر النواعير المائي،  كما يشاءعمالهواست
فجعل منه مصدرا للخصب والزراعة فقط ،  سنابل القمح على جانبي الرأسدجو و من ولانباتوهذا دليل ا
 بفأس السيطرة اوالذي حددهم،  بهماغةوليس للقوة التي اشار لها الفنان لقرني الثور الطبيعيين وعدم المبال
  .  حبتا قمحكل شعلى واذانهورمز عيونه ، نالموضوع بين قرونه القويتي
 فيه نظرة ل يؤويحائياً تقريرا ادم المرسلة يقتهاثباث الفنان في رسال الى ذلك نشاهد ان بالإضافة
 تلك لترويضه فقط في نسانوالقوة تكمن عند الا،  بكونه ايقونة اخصاب وليست قوةورالمجتمع الى الث
وهذا دليل من تنفيذ الفنان لاوراق الاشجار والنباتات ،  الحيوانية القوية وجعلها اداة لاعماله اليوميةالمخلوقات
 ية في حصد المحاصيل الزراعةوالتي توكد الاستمراري،  في الافاريز على البدنررةوالفؤوس بصورة متك
  . سانيلبقاء الغذاء الان
 الحسية لما يحيط معرفتهيلية ذاتية عمق ملاحظاته  و فنان هذا العصر ان يؤول عبر عملية تخاستطاع
 المتلقي نحوها ويستدرج جذب من مظاهر الطبيعة وان يستدرج الافكار ويختصرها بمشهد بصري يهب
فهي بذلك تمثل ، ستعمال الرسالة واضحة من ناحية الفكرة والاكون في نصه البصري لتالايقونيةالمفردات 
 الزراعية والواضح اصيل للمحلخزن عمل تستانت ان هذه الجرة كاذصب والنماء مناشدة لديمومة الحياة والخ
 المقابضبالإضافة الى كثرة ، اصيل الفنان الفوهات العريضة التي تسهل وضع وسكب تلك المحاعتمادمن 
  .الغرض لهذا عمالها يسهل حملها واستيالمتناظرة والمتقابلة لك
 التكرار وما ، اتجاه النظر، حركة المفردات، التناظروحيدت) خلال عناصر التكوين من الفنان حقق
 تبدأ من ،اقسامجملة من الرسائل الايقونية، فقد قسم المشهد الى عدة ( ذلكحققه من ايقاع حركي وما الى 
 م ث، تدور حول بدن الانيةلتي معان ورموز، ثم التجريدات النباتية امنالاسفل بحركة الدوامات وماتحيل اليه 
 ففي ، معان شتىن عبر صور تعبر علرسائل الاشارات وامن المشهد الثالث الذي يمنح المتلقي مجموعة يأتي
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 كما مر ، ليحيلنا الى معان عديدةالثور أس القسم يجمع الفنان بين الشكل المجرد والاوراق النباتية وراهذ
  .  أنفاكرهذ
 القديم الى استعارة مفردة من حضارة الشرق ماهي الا وسيلة للتعبير عن لاغريقي انان لجوء الفوان
 ثل فراس الثور مكرية مع تطلعاته الفناغمالحضور الميتافيزيقي الخيالي لتكوين مرموزات فكرية تنسجم وتت
  علامة حسية فاعلة تدل على الخصب والنماء فيلقمح سنابل ات حين جاءي رمزية تدل على القوه فنةايقو
 آن واحد  ي منها القوة والخصب والنماء فة على دلالات مختلفلتأكد فأسظل اشارة رمزية تمثلت بشكل ال
 الواقع بصورة مرمزة دلت عنفالمبادلات الرمزية داخل بنائية المشهد شكلت بحد ذاتها خطابا معلنا للتعبير 
  .على ايقونيتها الموضوعية
  
  (2)انموذج
   صراع الابطالايقونية امفورا: الموضوع
   سم عرضا32 - سم ارتفاعا19: القياس
  (اثينا)م.ق005 -546: الزمنيةالمرحلة
  اطلال مدينة اثينا : المعثر
 933B الى مجموعة لندنمنسوبة: العائدية
  لندن (.ليونانا) كامييروس ، رودسلـ
 dnasuohT enOseirellag anehta-layoR : المصدر
    22p.p,II sesaV keerG tneicnAfo sraeY
 بـ رف تعفخارية جرة صورة على :الوصف العام: اولا
  زخارف نباتية العلوييحوي الافريز (  حمراءضية على ارداء السوالاشكال)لونت الاشكال بـ( راالامفو)
، ر الاسفل نفذ باشكال هندسية على مستويين بخطوط ومثلثات بمبدأ التكرافريزبينما الا، تؤطر عنق الجرة
 خرافي نصفه رجل خلوقليؤطرا الافريز الاوسط والذي نفذ عليه مشهد صراع بصورة واقعية بين رجل وم
 عضلات ذو ، على كتفيه ووزرة يغطي بها عورتهالرجل شبه عار يرتدي جلباب، وراسه ثور بذيل واحد
وهو يمسك بيده اليمنى سيفا ، لارضية بقوة ساقيه ويقف في منتصف المشهد بحركة ثبات على اهمفتولة مركز
امام ، محاولا بها قتله،  ويلوي بها رأس المخلوق بقوةيمسكويده اليسرى ، وجهه نحو صدر المخلوق الخرافي
 الابيض لتميزها لونل باا وجههنلو، ة جميلوطيات وان فخمة مزركشة بالترتدي ملابس، امرأة تنظر اليهما
ويمسك الرجل عصا ، لحديث تشير الى اركةويقف رجل ثان خلف البطل والواقف بح، يتهاودلالة على الوه
  . بصريوجذب للمشهد حيوية ت اضافيةوزين المشهد بأغصان اشجار ووريقات نبات، طويلة في يده اليسرى
  لتحليلالمناقشة وا:ثانيا
 بطولي بين صراع لموضوع فسير الانية الفخارية ما هو الا تلى المنفذ عحالي التصويرى النص الفي
التي تتحدث عن الادوار البطولية المتجسدة ،  تغنت بها اساطير الاغريقلتيقوى الخير وقوى الشر وا
ل وهذا مابالغ فيه الفنان الاغريقي في تجسيد عضلات هذا البط،  يقعنما الشر ايمبالابطال الخارقين ومقاتلته
 عرف يلمخلوقومصارعته ، ريقابن احد الملوك الاغ( سيوسثي)وقوته وثباته والذي يعرف عند الاغريق بـ 
 الالهية وبالحكمة، لابطال من ايهالذي عاث بالارض ومدينة اثينا فسادا ويقتل كل من يقترب عل( المينتور)بـ
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 ورافقتها،  اسطورة المينتور أيقونةبحتص افهنا، هاستطاع هذا البطل الانتصار عليه وقتل، من اثينا وزيوس
  . والاسود وغيرهاش الوحوالهوقت( هرقل) لابطال مثل حكايات
 وبوضع مواجه ة المستمرركة عمد الفنان الاغريقي من جعل المشهد الايقوني ينبض بنوع من الحلذلك
،  بدلالات خاصة بالمضامين المرتبطة بالفكر الاجتماعي الاغريقيمحملة (المرسلة)لتكون الصورة ، للناظر
من حيث اعطاء الفنان دلالة ، يا ويتحد بها اتحادا فكرنيةولهذا كان الشكل يوحي بمضمون الصورة الايقو
ووجود الاله زيوس لاعطاء البطل القوة ،  مباركة للبطل الاسطوريتكون لشهد اثينا في المهةوقوف الال
 قها دلالات ومعاني بطولية وثن اعطاء الفناالى بالاضافة، لقتل المنتور وتخليص المجتمع من شرورهالممكنة 
 الاجيال من جيل الى جيل ناقله سجل يدرج الاحداث والبطولات يتةعلى سطح الاواني الفخارية لتكون بمثاب
  .ين الاسطوريهم ابطالبأمجادويتغنون 
 من الوان لتقنيات الاغريقي انواع ان الفناستعملوا،  الفخارية الاسطورية على الاوانياهد المشنفذت
 وتعدد حيوانات مشهد بتغيير انواع اللكلواعطاء خصوصية ايقونية ، هده منوعة على مشازخارفوخطوط و
 تلك الافكار ا كان مصدرها الرئيس هي الاساطير المتناقلة الذي انولدت فيهلاتوان مثل تلك البطو. ،الابطال
 على منظور الحدث والذي تركز لإبراز اللونية قنية التعمال على الفخار واستونيا والمنفذة ايقريةسطوالا
  .  على الشر حيث ماولدر المخلوقات الخرافية مما يعطي رؤية تاويلية لانتصار الخيهمصراع الابطال وقتال
 مجموعة من الدلالات ى علانطوت العلاماتية والاشارية  التي حملها النص في طياته البنية ان
 أيقونة الخرافي كائن فقد شكل الالإغريقي الواقع المتخيل منسجمة مع الفكر تحاكي الرمزية التي تمثلت بايقونه
 بينما ية رمزبدلالة للواقع شكل البطل العاري أيقونه طبيعية مطابقة ين بقوى الشر  في حهارمزية لارتباط
 ر من مصادنه فاعلة متكوة فالنص بمجمله مثل علامللآلهة ة رمزيةأشار خمة ذات الملابس الفالمرأة ثلتم
  .  في طياتهاالأساطير التي حملتها المتخيلحسية تكونت من الواقع 
  
 (3)انموذج
   الهة تجلس على بجعةكيليكيس: الموضوع
   انش51,3حجم _ سم51قطر: القياس
م المرحلة الارتكي العتيق .ق 084 -005: الزمنيةالمرحلة
  لكلاسيكية المرحلةوا
  مدينة كورنثيا: المعثر
   الاثري في فلورنساالمتحف: العائدية
ptth//:www.sisama-:المصدر
  retniap.rg/stcudorp_inim_2.lmth
  
 لاناء فخاري دائري الشكل رة صو:العامالوصف : اولا
 واقعية قة نفذ بطريينفذ عليه وبصورة واقعية لامرأة تجلس على طير البجع او البط البر، (كيليكس)يسمى
، (مراءتقنية الاشكال الح )لاسود الاصفر على االلون بناحيه محلق نحو السماء فارد جوبخطوط انسيابية وه
تمسك باحدى يديها زهرة نفذت بشكل ،  جمعت شعرهامراءح( عصبة) قبعة كـأسها على رالمرأةوترتدي 
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،  واسعة تنظر بهما الى الامامعيون ورة باستداجههاويظهر و،  ترفع بها ردائهاخرىويدها الا، تجريدي
  .ء في الفضاتان سابحا قدمي البجع انهمع انها مويبدووترتدي ثوبا طويلا يصل حتى اعلى قدميها 
   المناقشة والتحليل                                         :ثانيا
واعتمد الفنان الاغريقي على النسب ،  المشهد امرأة مع طائر البجع بصورتهما الواقعيةيصور
 الاغريقي من وحى الاساطير مابين الالهة والطيور الفنانوظف ،  في الرسم على الانية الفخاريةيةالتشريح
،  الالهة بالحيوانات وحمايتهالاقةمثلها بع،  منذ القدم لاشكال الهة الطيور المنيويةالكريتيةلةالمتوارثة والمتناق
 اً زهرياً غصنمل هنا يختلف تماما باستعارة البجع المحلق بالسماء وفوقه احدى الالهة والتي تحمرلكن الا
 تنتقل من مكان الى اخر والتي (افروديت)هي الالهة ،  الاغريق بانها رمز الجمال والحبفها والتي يعراًينمع
ومن ،  من جهةذا وتبنيها بالحب الجماعي هوالمراعيلتوزع الورود على جميع البشر والتي تجوب الحقول 
 عوالم ماورائية اتجاهراكية ب مفردة البجع كايقونة ذات دلالة سماوية تبعث بشفرات ادعملت رىجهة اخ
فعملية الاشتغال الايقوني بدأت من هذه الفكرة ، لقصدية الخيالي المتأرجح بين الواقعية وافخاضعة للتصر
  . الاغريقيةة المشاهد الحياتيعلى فت انصرتأويلية وفق منظومة كمتوالتي احت
 وانسيابية تلاءمت مع شكل طائر  بكل رشاقةالفنان خلال تمثيلها من الالهة افروديت جميلة جدا ان
فأكد الفنان فكره ان الالهة موجودة في كل ،  لمسافات طويلةالانتظام والطيران واقة يتمتع بالرشوالتي لبجعا
  .                                                 زمان ومكان لتنشر هذه الطاقة والحيوية التي يتمتع بها البجع
 لتكون محملة بالمضامين عناصر اللكلا المستمرة يوية للمشهد فانه بنبض بالحكي الوضع الحرنلاحظ
 بمراسيم دفن ودهن اجسام عمللنوعية هذا الاناء الذي كان يست، الفكرية المرتبطة بالفكر الاجتماعي الاغريقي
لذلك ، ضر الحا الى وقتنااستمرت التي يته ويؤكد ايقونني كان الشكل يوحي بالمضمون الانساهذاالموتى ول
او في تحديد ،  ترتديها الالهةتي في الملابس ال وجود الطياتى الخطوط بشكل يوحي الاستعمالاكد الفنان 
 على الارضية وهو اً واحداً لونن الفناتعمالوكذلك اس، ممايدل على المهارة،  الاجسادينمعالم الفصل ب
 ليدل على اهمية هذا العنصر البنائي في للالهة ونية المكامن الايقابراز التي رسمت به الاشكال ويالبرتقال
  .التكوين مما اعطى قوة جذب بصري اتجاه ذلك المشهد المعبر عن الحياة اليومية الاغريقية
 حملها النص في طياته انطوت على مجموعة من الدلالات الرمزية التي العلاماتية والاشارية ية البنان
سطورية  أيقونة رمزية لارتباطها التي تمثلت بايقونه رمزية منسجمة مع الفكر الإغريقي فقد شكل الالهة الا
 طبيعية مطابقة لواقع دلالة رمزية يينما ه أيقونعةفي حين شكلت البج، وردة الخصب من خلال حملها الىبقو
 الحب فالنص بمجمله لآلهة رمزية إشارة  تكوينها اعتنى الفنان في تي والة ذات الملابس الشفافالمرأةمثلت 
 حملتها الأساطير في لتي  تكونت من الواقع المتخيل اوريةدر اسطمثل علامة فاعلة متكونه من مصا
  . مضامينها
  
  (4 )انموذج
   كائن اسطوريكيليكس :الموضوع
  يسم خارج3,33 -اخليسم قطرا د2.72:القياس
 لكلاسيكيةم اواخر المرحلة ا.ق083 - 004: الزمنيةالمرحلة
  وبداية المرحلة الهلنستية
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  ( اثيناصمةعا) اتيكا:المعثر
  993032 ، فيينا من مجموعة بيزلي رقم ستهيستوريستشس كولمتحف: العائدية
  ptth//:www.oratodebulc.moc.rb/etis/m23_70_orrac.psa: علمية على الرابطمجلة:المصدر
 هندسي اطار اطر بة صورة لكائن خرافي على صحن فخاري نفذ بواقعية متخيلة تام:الوصف العام: اولا
 في البيئة هما من طائر اقعيين مركب من حيوانين وه انان الخارجي للحيوهر من المظويبدو، متكرر الوحدات
سمه ومن حيوان الاسد ومايبدو من ج، بيرتان الرأس وجناحيه الكمحالنسر الجارح وهذا مايبدو من ملا
وهو ،  التهيؤ للطيرانلة الكائن في حاوويد،  نهايتهفي والذي يتكور لتوي الى ذيله المبالإضافةوقوامه الاربعة 
 نهايته فة مزخرانا يده اليمنى صولجوفي،  تسمى القيثارةسيقية الة موليسرىيحمل شكلا ادميا يمسك في يده ا
والذي استرسلت قدماه من جلوسه ،  الشباب والقوة والشبابهال( ابولو )لهوالذي يبدو انه الا، الغارباوراق 
 تقنية) وبلونين البرتقالي على الاسودة المشهد بواقعينفذ، (الغرفين) المركب المعروف باسم رعلى الطائ
  (.ءالاشكال الحمرا
   والمناقشةحليلالت: ثانيا
 اسطورياارية يؤكد معطى  الفخلانية على سطح امتخيلة النص التصويري المرسوم بصورة واقعية ان
 بين فكريوهذا من خلال التلاقح ال، ة الشرقيت للحضاراالقديمة لاسطوريةتجسد من خلال انتقال الافكار ا
ولاهمية ،  الرافدين لها الغزوات والحروب التي شنها الاسكندر المقدوني على ارضست والتي اساراتالحض
 والتي عمد الفنان الاغريقي التضحية الخرافي والذي يعد من الاشكال الرمزية للقوة والوفاء ولكائنهذا ا
 ثلةوالمتم،  من الطبيعة المحيطةلهمهما استينمهملتكوينه مع تطور فكره الثقافي والذي ركب فيه حيوانين 
 ية لدى المجتمع الاغريقي رمزية اسطوراهمية منبالاسد والنسر التي ركبت في شكل هذا المخلوق لما يمثل 
 من افكار دلالية وابلاغية ه موضوع العمل لما تحملاغة صيلى هذه العوامل المستعارة من الطبيعة عساعدت
 بالوفاء از هذا الطائر المهجن يمتانومن المعروف عند الاغريق ، ان ذلك الزمي حدث اسطوري حدث فعن
 يمتطي الكائن بوجوده الذي و ومن ضمنها الاله ابولة الاغريقيةوبالقوة والدهاء العقلي التي تمتاز بها الاله
  .الواقعي المتخيل
 طمئنان والفرح والاسعادة به الاله ابولو ذات الصفة من حمله القيثارة والتي ترمز الى اليمتاز ما ن ا
الى اللون  بالإضافة،  في اعلى المشهدبدت اذ استمرارها زخرفة اوراق الغار والتي تعني الطبيعة ووالى
 ستهلاكية واقعية كانما صورة فوتوغرافية ارتقت من محدوديتها الاها حدد معالم الصورة وجعلذيالبرتقالي ال
 خلال هذا الاناء ن النص قوة جذب بصري تأكد فيها الحدث الاسطوري مفأنشأالى معالم طقوسية احتفالية 
  . الاغراض لتلك عملوالذي كان يست
 يوحي بالاستمرارية والاطار الهندسي الذي يدل على ديمومة ذي الفنان من خلال حركة الشكل الاكد
 على لالةماهي الا د، للإقلاع الطائر وتهيؤ، الشكل العام وضبط النسب والتشريح واظهار الطيات بالخطوط
  . ةوجود البشرية واستمرارها بالحيا
 المستعارة من البيئة اكدت ايقونة نات اشارية من الحيواتلا بنية النص الى اعتماد الفنان مبادتشير  و
 بهذه الاشكال كدلالة نانخيالية تحمل معنى القوة والوفاء المتبادل بين البشرية برعاية الهية اشار اليها الف
ا  شكلت بحد ذاتها خطابا رمزيطوري الاله والكائن الاسبين النص في الاشارية المتعادلة لاتفالمباد، رمزية
 الى افةاض،  وذلك من خلال ايقونة  القيثارة التي جاءت كبديل للسلاحلهمعلنا للتعبير عن دلالة  الحب عند الا
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فالنص علامة تحمل رمزين اسطوريين خياليين نقلت ، ذلك فان المخلوق يحمل في طياته دلالة القوة والوفاء
  .لة فهي علامة حسية متخيريقي عن الواقع الاغاً معبراًحدث
  
  (النتائج والاستنتاجات) الرابعالفصل-4
  النتائج ومناقشتها: 1-4
 لاطار به اجاء مافضلا عن ،  الى تحليل نماذج عينة البحثنادا جملة من النتائج استالى الباحث توصل
  :وهي جاءت كالاتي، لتحقيق هدف البحث، النظري
 بتنوع المدركات الحسية والخيالية عند الفنانين ومن زمكان الى اخر في الايقونولوجية الصورة تنوعت -1
 . البحثينة عجميع في (علامي، خيالي، تعبيري، واقعي )لتنفيذطريقة ا
 ومعظم والابطال الالهة لرمزية بصري جذب نقاط محققة النماذج جميع في الحركة دلالات جاءت -2
 بصياغة لارتباطها التأويلية الرؤية منها ظهرت تقنية كمعالجات، السلطة بفكرة المرتبطة الحيوانات
 الوقوف او الجلوس بوضعية ظهر ما مضمون مع منسجمة لتكون الاغريقي المجتمع عند معروفة ايقونية
 ساعدت الخلف الى والرجوع الامام الى التقدم حركة الى بالإضافة الايدي حركات او الوجوه ملامح او
 او تعبدي او سحري طقس لإجراء المجتمع يتطلبها التي الايقونولوجية وايماءاته الحدث تقصي على
  .اسطوري
 عليه ب هو الا انعكاس لظاهرة الوجود البشري وكيفية التغلما على البيئة والحياة اليومية فنان التأكيد -3
 واقعيةبصياغات تشكيلية ،  تحت رعاية ملكيةة معطيات البيئة ليؤكد فكرة وفرةبطقوس تعبدية سحري
 (.1) لها في الفأس وهذا ماظهر في انموذج المشار الزراعية المحاطة بالقوة اة واقع الحيكسترمزية ع
 مثل حسية فكرية مرموزات لتكوين الميتافيزيقي التعبير وسيلة خلال من الفكرة استعار الاغريقي الفنان -4
 تدل فاعلة حسية علامة جاءت التي القمح وسنابل( حسية ايقونة )والفأس( رمزية ايقونة )الثور تفيراس
 (1)انموذج في جاء ما وهذا والنماء الخصب على
،  وصراع الابطال، الالهةبصراع مع الوجود المادي في تمثيله رمزيا الانسان صراعات ن الفنااستلهم -5
  على الشر برموزالخير نتصار الطبيعية الفاعلة باعلامته متفاوتهمثلولكن برؤى ، يواناتوصراع الح
 للحياة والارادة  الة ايقونية دمةفالنماذج شكلت علا( 4 ،2) كما في انموذجفينمتخيلة كالمنيتور والغر
 . والخوف من المجهولرعب على الصارفعملت البنى الاشارية  للانت
 ولكن للمشهد المكونة للعناصر استعارته خلال من صوري معادل ايجاد يحاول الاغريقي الفنان نجد -6
 في التصويري المشهد في نوعه من الفريد العنصر الخرافي بالشكل واضح وهذا واقعية بصورة
 (4)انموذج
 من استعارها والتي الالهة رمزية لتثبيت الفنية الصورة تنفيذه في الخيال الاغريقي الفنان ادخل -7
 نماذج في كما الفخارية الانية على المنفذ المشهد وايقنة الدينية عقيدته تثبيت في اعتمدها التي الاسطورة
 (.4 ،3 ،2)
. ايقونولوجية فكرية ابعادا طياتها في حملت لكنها، الطبيعة من مستعارة كإشارات الحيوانات استعملت -8
، 3)انموذج في كما للالهة مرافقة كرموز ونجدها، (1)انموذج في كما للالهة كأضاحي مقدمة تارة فنراها
 ( .4
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  :الاستنتاجات: 2-4
 تختلف ،لاغريقية االصورة في مسميات التخيل الاسطوري في يسياً البيئة دورا فاعلا ورئلعبت -2
،  الذي تنتمي اليهلمجتمع الى ترجمة خصوصية اها وفعلبأثرهاترجع ،  منهما عن الاخركلخصوصية 
  الاسلوبي لكلداء تغير الاعلى والتأثيروا ن خصوصية ترجمة التخيل الاسطوري ادى فعله بالتأثر 
 .عصر من العصور الاغريقية
 تحليل من ظهر وما عنها والتقصي القديمة المجتمعات في السائدة الافكار من الايقونولوجي المنهج اتخذ -3
 الى الناقد توصل التي والتأويل التحليل ادوات عبر والمتلقي النص بين الجدلية العلاقة فعل انه، للعينة
 وقراءة انتاجها فيزمن وربطها( ايقونة، رمز، اشارة) النصمن في الواردة العلامات الربطبين عملية
 الفكري والمهيمن، النص لذلك الايقوني المعطى عبر للمتلقي تفسيرها ثم ومن اليه تحيل وما العلامات
 .المعلنة الصورة خطاب على الضاغط
 اكدته ما وهذا للأحداث قصصي سرد بشكل الاغريقية الانية على المنفذة لصورية االمشاهد   جاءت -4
 لما تشير رمزية بصورة حدث موضوع تطرح، النظري الاطار به جاء وما واشكالها العينة نماذج بعض
 .التعبيرالايقوني في متنوعة انساق ذات فهي اخر وشكل جديدة بتقنية ولكن الاحداث من قبلها
 بالانسان هتم الاحتفالية التي تالطقوس افكارا متعلقة بتها المشاهد الصورية الاغريقية حملت في طياان -5
 اسطوري تعليمي يقوم بتهذيب جعلته بالجانب الديني وهتمت اا الحياة اليومية اكثر مميونشاطاته ف
 اكثر منحى اجتماعي نحا مما ثالية والملعقلية السفةالنفوس وهذا ما اثرت في مراحله الاخير قضية الف
 .مما هوديني
 بالسلطة مرتبطة أم دينية أم اسطورية كانت سواء اهميتها على تأكيد الا هو ما المركبة الاشكال تفعيل ان -6
 هذه كل، الخرافية المخلوقات تلك تمتلكها التي والقوة الرهبة على يحفز اعلامي وجه فهي، المركزية
 معين اجتماعي وتقليد معين بطقس وتختص الناس عامة يفهمها مخصصة رسالة عن عبارة الرموز
 .القديمة المجتمعات تناشد التي الايقونية بالموضوعات باخر او بشكل وظفت
  :تية الابالأمور يوصي الباحث :التوصيات: 3-4
 من مضامين تحمله  القديمة وماحضارات الل حوعاتها موضوور فنية تدلقاءات دورات علمية واقامة -1
 .ثقافية منفذة على الاعمال الفنية بكافة فروعها
 الحضارات معن لطلبته المعلومات بتوسيع الفنية و الاثارية الاختصاصات ذات والكليات المعاهد اوصي -2
 الحضارات حول الطلبة لتوعية دائمة صورية ارض مع وفتح، لذلك اللازمة بالمصادر برفدهم القديمة
  .القديمة
  :الاتية العناوين الباحث يقترح :المقترحات:4-4
 .م القديي الجسد الانثوي المنفذ على الفخارالاغريقايقونية -1
 . القديمالاغريقي الفخار  علىالمنفذة المركبة الكائنات لاشكال التأويلية الابعاد -2
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